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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 
kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Permata Timur Lines, untuk 
mengetahui pengaruh dan hubungan antara motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Permata Timur Lines dan untuk mengetahui pengaruh dan 
hubungan antara kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Permata Timur Lines. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
asosiatif dengan metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 
PT. Permata Timur Lines sebanyak 50 orang. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dimana pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah 39,6%, dan pengaruh ini lebih 
kecil dibandingkan dengan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan yang 
sebesar 45,1%. Sedangkan secara bersama-sama kompensasi dan motivasi 
memiliki pengaruh sebesar 55,9%. terhadap kinerja karyawan PT. Permata 
Timur Lines. 
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